























tecnológica	 de	 los	 centros	 docentes	 no	 implica	 cambios	 en	 los	 procesos	 de	 enseñanza-
aprendizaje	si	no	se	sustenta	en	cambios	pedagógicos	profundos	que	surjan	de	las	necesidades	
de	 cada	 uno	 de	 los	 centros	 educativos.	 Aquí	 radica	 la	 diferencia	 entre	 este	 Programa	 de	
Digitalización	de	Centros	y	otros	planes	llevados	a	cabo	previamente,	partiendo	una	adecuada	y	




que	 se	marca	 PRODIG	 es	 fomentar	 en	 el	 profesorado	 la	 competencia	 digital	 necesaria	 para	
desarrollar	 las	medidas	 incluidas	en	el	proyecto	del	centro	educativo.	Para	 finalizar,	destacar	
que	la	administración	educativa	ha	centrado	fundamentalmente	sus	esfuerzos	en	la	puesta	en	
marcha	 de	 los	 proyectos	 de	 integración	 de	 la	 TIC	 en	 la	 práctica	 docente,	 obviando	 las	
necesidades	formativas	reales	de	los	docentes.	Por	lo	que	un	adecuado	enfoque	pedagógico	de	
las	acciones	formativas	sería	bienvenido	por	parte	del	profesorado,	que	demanda	estrategias	
didácticas	que	permitan	implementar	de	una	manera	exitosa	la	tecnología	en	el	aula.	
